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Standard  
Autisme adalah satu kumpulan dalam kecelaruan neuorologi yang 
memberi kesan terhadap kemahiran berkomunikasi, interaksi sosial 
dan tingkah laku yang berulang-ulang. Tingkah laku mereka 
menyebabkan mereka obsesi terhadap sesuatu minat, kurangnya 
empati dan moral reasoning. Kes lalu di negara Barat membuktikan 
mereka terlibat dengan jenayah serius seperti membunuh, 
membakar bangunan, melepaskan tembakan secara rambang 
kesalahan siber dan kesalahan seksual. Di Malaysia, berlaku 
peningkatan bilangan autisme pada tahun 2018 dengan anggaran 1 
nisbah 68 individu normal menyebabkan adanya keperluan khusus 
untuk mengkaji hak undang-undang mereka jika individu autisme 
juga mungkin terlibat dalam aktiviti salah laku jenayah. Prosedur 
operasi standard (SOP) dalam tangkapan, penahanan dan soal siasat 
individu tipikal setakat ini digunapakai terhadap golongan autisme 
yang terlibat dalam jenayah. Penguatkuasaan dan pelaksanaan SOP 
ini akhirnya menimbulkan pelbagai masalah, reaksi dan persoalan 
dari sudut kesahihan tindakan dan hak golongan autisme yang 
terlibat. Objektif kajian adalah mengkaji perilaku autisme yang 
cenderung kepada perlakuan jenayah dan keperluan mewujudkan 
SOP khusus untuk tahanan, penangkapan dan soal siasat individu 
autisme. Reka bentuk kajian adalah analisis kandungan. Kaedah 
pengumpulan data adalah temu bual separa berstruktur bersama 
pihak polis dan senior kaunselor dan psikiatri dalam bidang autism 
dan guru-guru pendidikan khas. Implikasi perbincangan mendapati 
perlu diwujudkan SOP tangkapan, penahanan dan soal siasat 
khusus untuk autisme bagi kegunaan pihak berkuasa seperti 
pegawai polis dan mahkamah untuk menjamin hak keadilan 
undang-undang jenayah individu autisme.  
 
Keywords: ABSTRACT 
Autism; Sexual Behavior; 
Criminal Offence; Standard 
Operation Procedure  
Autism is one group of neurological disorder that affects one’s 
communication skills, social interaction and repetitive and 
stereotype behavior. Due to their behavior, they tend to have 
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obsessive interest, no empathy and moral reasoning. Previous cases 
in Western countries show that some of them are also involved with 
serious criminal offences such as killing, arson, random shooting, 
cybercrime and sexual offences. In Malaysia, increasing amount of 
autism with the ratio of 1 to 68 of normal or mentally sound 
individual resulted in the necessity to address specific legal rights 
of autism who may involve in criminal. Meanwhile, the standard 
operation procedure (SOP) used during detention and 
interrogation procedure of mentally sound individual is also 
applied towards any suspect including individual with autism. The 
enforcement of the SOP eventually lead to arises of various 
problems, reaction and question from the aspect of the validity of 
the action and legal rights of autism. The objective of the study is to 
analyze the character of autism that tends to criminal’s behavior 
and the need to create specific SOP for detention and interrogation 
of individual with autism. The research framework is content 
analysis. The method of gathering data is semi-structure interview 
with police, senior counselor and psychiatrist in the field of autism 
as well as teachers of special education programmed. The 
implication of the discussion discovers the need to have specific 
SOP of detention and interrogation for individual with autism in 
order to guarantee criminal legal rights of individual with autism.  
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1. Pengenalan 
 
Autisme merupakan individu yang mengalami kecelaruan neurologi yang memberi kesan terhadap kemahiran 
berkomunikasi dan interaksi sosial. Situasi ini menyebabkan individu Autisme mempunyai daya imaginasi, 
minat dan tingkah laku yang terhad, begitu obses dengan rutin harian, mempunyai minat yang mendalam 
terhadap sesuatu perkara secara bersangatan serta mempunyai tahap simpati yang rendah terhadap individu lain. 
Menurut Lerner, et. al. (2012) kekurangan dalam sosial dan emosi yang dimiliki individu autisme yang 
berkefungsian tinggi mungkin ditonjolkan ketika terlibat dengan salah laku jenayah tanpa niat atau perlakuan 
keganasan. Hasil kajiannya menunjukkan bahawa tiga ciri-ciri kekurangan dalam kalangan individu autisme 
seperti theory of mind, pengendalian emosi dan juga moral reasoning menjadi faktor yang membawa mereka 
terlibat dalam jenayah.  Kekurangan tersebut memberi impak negatif kerana kemungkinan menyebabkan adanya 
penglibatan mereka dalam jenayah sama ada sebagai mangsa atau pemangsa.  
Bahkan, kes lalu membuktikan mereka terlibat dengan jenayah serius seperti membunuh, membakar 
bangunan, melepaskan tembakan secara rambang, kesalahan siber dan kesalahan seksual (Zuliza Kusrin, et. al, 
2019). Walau bagaimanapun tiada undang-undang khusus untuk golongan autisme. Oleh itu pihak berkuasa 
perlu cakna dengan hak perundangan mereka yang kebanyakan tidak menyedari perbuatan tersebut adalah salah 
dan termasuk dalam kesalahan jenayah. Autisme bukannya kurang siuman, tetapi perilaku tersendiri mereka 
kesan daripada kecelaruan neorologi menyebabkan hak perundangan mereka perlu dibezakan. Ini kerana 
sekiranya laporan dibuat, pihak polis akan bertindak berdasarkan prosedur operasi standard (SOP) menangkap, 
menahan dan menyoal siasat mereka sama seperti individu normal, kerana tidak ada lagi SOP khusus untuk 
individu autisme. Artikel ini menfokuskan kepada pengenalan ringkas individu autisme, perilaku tersendiri yang 
menyebabkan mereka cenderung melanggar undang-undang. Perbincangan juga menyentuh tentang SOP 
tangkapan individu yang disyaki melakukan kesalahan serta keperluan mewujudkan SOP tangkapan, penahanan 
dan siasatan khusus untuk individu autisme. 
 
2. Autisme Dan Kecenderungan Melakukan Pelanggaran Undang-Undang 
 
Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fifth Edition (DSM 5), kecelaruan spektrum 
autisme termasuk dalam kumpulan kecelaruan perkembangan neurologi yang mana keadaan ini berlaku ketika 
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perkembangan awal anak. Kekurangan ini dapat dimanifestasi sejak awal perkembangan anak-anak sebelum 
masuk sekolah melalui ciri-ciri kemerosotan dalam perkembangan seperti personaliti, sosial, akademik atau 
fungsi gerak kerja. DSM-5 menyatukan kecelaruan autistik, kecelaruan Asperger dan Pervasive Developmental 
Disorder sebagai satu iaitu kecelaruan spektrum autisme.Dua kriteria khusus dalam kecelaruan spektrum 
autisme ialah kekurangan interaksi dalam sosial komunikasi dan tingkah  laku yang terhad, pengulangan dalam 
minat dan aktiviti. Terdapat tiga tingkat dalam memanifestasikan tahap keparahan individu kecelaruan spektrum 
autisme. Level 1 boleh dikategorikan sebagai rendah (mild) kerana mereka hanya memerlukan bantuan dan 
sokongan. Seterusnya, level 2 boleh dikategorikan sebagai sederhana (moderate) dan memerlukan sokongan dan 
bantuan yang banyak. Sedangkan, pada peringkat level 3 (severe) ini mereka memerlukan bantuan dan 
sokongan yang sangat banyak berbanding level 2  (APA, 2013). Selain itu, terdapat dua kategori dalam autisme 
iaitu autisme berkefungsian rendah dan autisme berkefungsian tinggi. 
 Ciri-ciri tersendiri individu autisme yang membezakan mereka dengan individu normal lain antaranya 
ialah mereka sukar menyesuaikan diri dalam persekitaran dan tempat baru, tidak boleh mengalami tekanan 
fikiran dan perasaan yang berlebihan, tidak mampu memahami perasaan orang lain, dan sikap ingin tahu yang 
sangat mendalam terhadap sesuatu perkara. Hal-hal berkenaan merupakan rentetan daripada kesukaran mereka 
dalam menjalani interaksi sosial, kesukaran dalam mengawal tingkah laku, dan kurang sensitiviti terhadap 
perkara yang berlaku di sekitar mereka. Mereka juga sangat fokus kepada diri sendiri dan tidak mempedulikan 
apa yang berlaku di persekitaran mereka (Fariza Md Sham, et. al., 2017). 
 Menurut Rudy (2019) kebarangkalian untuk individu autisme memiliki tahap simpati dan empati yang 
rendah adalah benar. Mereka kadangkala tertawa apabila melihat orang lain cedera atau tidak menunjukkan 
sebarang tindak balas emosi terhadap kegembiraan dan kesedihan orang lain. Ini kerana mereka mempunyai 
masalah dalam mempamerkan emosi atau menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan keadaan. Sebagaimana 
yang dijelaskan APA (2013) kekurangan dalam interaksi sosial komunikasi menyebabkan mereka 
mempamerkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan umur mereka. Akibat daripada kesukaran mereka untuk 
memproses dan merespon kepada tindak balas emosi sosial menyebabkan mereka sukar untuk berinteraksi 
dengan orang lain. Bahkan, mereka mungkin agresif mahupun mengganggu apabila melakukan cubaan untuk 
mendekati seseorang. Kekurangan mereka ini termasuk kekurangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan 
suatu hubungan. Hal ini menjadi punca utama mereka dilihat kurang memiliki perasaan simpati dan empati.  
 Kekurangan dalam interaksi sosial komunikasi ini datang bersama dengan tingkah laku yang terhad, 
stereotaip dan berulang terhadap sesuatu aktiviti atau minat. Corak tingkah laku yang terhad dan sangat 
mengikut rutin menunjukkan keengganan mereka untuk berubah dan sukar untuk mengadaptasi perkara baru 
atau perubahan (APA, 2013).  
 Sehubungan dengan itu, intervensi awal seharusnya dilakukan kerana ia mempunyai keperluan khusus 
bagi individu autisme supaya mereka mampu berfungsi secara maksima untuk berdikari dan mendapatkan 
kualiti hidup serta dapat mengurangkan tekanan terhadap keluarga mereka. Ini adalah kerana secara umumnya 
autisme tidak mampu diubati tapi kekurangan mereka dapat diminimakan (Myers, Plauche, Disabilities, & Care, 
2007). Jika mereka tidak mendapat intervensi yang sesuai, mereka mungkin akan semakin merosot atau pun 
kekal sedemikian. Lebih rumit lagi jika ibu bapa kurang mengambil berat berkenaan perkara ini.  
 Hellemans et al. (2007)  menyatakan 1/3 daripada individu autisme berpotensi untuk terjebak 
melanggar undang-undang, sama ada sebagai pelaku ataupun mangsa, berpunca daripada simptom kurang 
kemahiran bersosial. Contohnya merujuk kepada jenayah seksual, simptom tersebut turut memudahkan 
eksploitasi terhadap mereka dalam aktiviti jenayah seksual apabila tidak dapat memahami implikasi tingkahlaku 
kerana kenaifan mereka tentang pengetahuan seksual (Allen, et. al., 2008; Wedmore, et. al., 2011; Zuraini 
Yaakub & Zuliza Kusrin, 2015). Menurut Fitzpatrick, et. al. (2016) sikap agresif dalam diri individu dengan 
autisme adalah lebih tinggi berbanding individu tipikal atau individu dengan sindrom kecelaruan yang lain. 
Sikap negatif ini memberi kesan negatif kepada kualiti pendidikan mereka. Selain itu, ia juga menyumbang 
kepada peningkatan tahap tekanan ibu bapa atau penjaga dalam kehidupan seharian dan juga masalah kewangan. 
Ia hadir kesan daripada peningkatan tekanan fikiran individu autisme yang boleh disebabkan oleh faktor yang 
pelbagai seperti perubahan persekitaran atau apabila ditempatkan di kawasan atau sekolah yang mempunyai 
peraturan yang ketat. Sikap agresif ini juga boleh menyebabkan individu dengan autisme melakukan tindakan di 
luar jangkaan seperti membakar sekolah dan perlakuan jenayah yang lain (Otero-López, Castro, Villardefrancos, 
& Santiago, 2009).  
 Kajian oleh Mariam Abd. Majid, et. al. (2019) mendapati bahawa antara faktor penglibatan remaja 
tipikal dalam salah laku seksual ialah kerana percintaan dan kerelaan sendiri, mangsa rogol, menonton video dan 
filem porno, kelemahan institusi keluarga, konflik dalam keluarga, kejahilan dan pengabaian amalan beragama, 
pengaruh rakan sebaya, pengambilan pil khayal dan penglibatan dalam perlumbaan haram.  Walau 
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bagaimanapun, untuk individu autisme, faktor mereka melakukan perbuatan melanggar undang-undang, seperti 
yang berkaitan dengan perilaku seksual, adalah kerana perilaku tersendiri mereka yang sukar untk dikawal, 
kerana masalah kognitif dan ketidakupayaan intelek. Berryessa (2016) menyatakan bahawa kebanyakan 
individu autisme berkefungsian tinggi yang terlibat melakukan jenayah, berbuat demikian kerana kesan daripada 
sebahagian simptom tingkah laku yang stereotaip dan terhad. Sebagai contoh, sikap mereka yang obsesi kepada 
sesuatu minat menyebabkan mereka mempamerkan perlakuan jenayah semata-mata untuk mengejar minat 
mereka. Walaupun perlakuan jenayah yang dipamerkan mungkin disebabkan tingkah laku mereka yang obsesi 
terhadap sesuatu tetapi individu autisme juga mungkin menghadapi kegagalan untuk memahami akibat daripada 
perbuatan mereka. Tidak dinafikan bahawa terdapat sebahagian jenayah yang dilakukan oleh individu autisme 
kelihatan amat berbahaya dan menggerunkan tetapi persoalannya ialah adakah mereka akan dilayan seperti 
individu tipikal sedangkan mereka sebenarnya mungkin tidak memahami sepenuhnya perlakuan tersebut adalah 
suatu kesalahan jenayah serius (Berryessa, 2016). 
 Di Barat, autisme telah diterima sebagai dalihan untuk mengurangkan hukuman terhadap pelanggaran 
undang-undang oleh individu autisme. Contohnya McKinnon yang merupakan seorang individu autisme dengan 
Sindrom Asperger menggunakan alasan gangguan sindrom tersebut ketika proses pembelaan di mahkamah bagi 
mengurangkan hukuman terhadap dirinya. Beliau mendakwa rasa ingin tahu yang sangat tinggi dalam dirinya 
terhadap maklumat tersebut menyebabkan beliau bertindak melakukan jenayah tersebut. Beliau telah 
menggodam komputer dan maklumat sulit ketenteraan Amerika Syarikat dan National Aeronautics and Space 
Administration (NASA). Perkara tersebut turut diakui oleh (Freckelton, 2011) menyatakan bahawa tahap rasa 
ingin tahu yang tinggi dalam diri sesetengah individu dengan Sindrom Asperger boleh mendorong mereka 
melakukan kesalahan jenayah. Sebagai contoh, kes seorang Asperger yang melakukan salah laku seksual 
terhadap anak perempuannya seperti seks oral, digital, liwat. Bahkan, ia juga menggalakkan onani dan 
menyuruh anjing peliharaan keluarga menjilat vagina anaknya. Beliau mengakui aktiviti seksual tersebut hanya 
dilakukan sebagai ujikaji (experiment) dan kepuasan diri. Malahan, beliau menganggap perlakuan tersebut 
sebagai sesuatu permainan dan tidak memberi kesan kepada anaknya (Freckelton, 2011, 2018).  
 Seperti mana individu normal, individu autisme turut mengalami perubahan semula jadi dalam diri 
mereka. Mereka turut mengalami perubahan fizikal seiring dengan usia yang menginjak dewasa. Selain itu, 
mereka turut mengalami rangsangan syahwat seperti individu normal yang boleh mendorong sebahagian 
daripada mereka kepada perilaku dan kesalahan seksual. Namun demikian, disebabkan oleh kurang kemahiran 
sosio seksual, sebahagian besar daripada golongan ini gagal mengawal kehendak seksual tersebut menyebabkan 
mereka melepaskannya dengan cara yang tidak betul. Beberapa kajian telah menemukan bahawa terdapat 
beberapa jenis kesalahan jenayah seksual yang sering dilakukan oleh individu autisme seperti melakukan 
masturbasi di tempat awam, hubungan homoseksual, oral seks berkumpulan, pencabulan terhadap individu lain 
dan sebagainya (Bejerot & Eriksson, 2014; Dewinter, et. al , 2017; Gilmour, et. al, 2012; Zurani Yaakob & 
Zuliza Mohd Kusrin, 2019).  
 Di Malaysia, kesalahan jenayah seksual individu autisme Muslim tertakluk kepada undang-undang 
jenayah sivil dan juga undang-undang jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan dan negeri-negeri. 
Analisis terhadap perilaku seksual remaja autisme mendapati, sebahagian besar daripada perilaku seksual 
tersebut telah dikanunkan sebagai kesalahan jenayah seksual syariah dalam akta dan enakmen-enakmen jenayah 
syariah negeri-negeri. Contoh perlakuan-perlakuan seksual mereka yang telah dikodifikasikan sebagai kesalahan 
jenayah syariah adalah perbuatan melakukan persetubuhan haram seperti perbuatan sumbang mahram, 
pelacuran dan persetubuhan luar nikah (Zuraini Yaakob & Zuliza Mohd Kusrin, 2019). Perbuatan yang 
menjurus kepada perilaku seksual juga adalah mengintai atau menyentuh bahagian sulit orang lain, mencuri 
pakaian dalam dan kemudian melakukan masturbasi, meniru perbuatan persetubuhan dan membuat aksi ciuman. 
Seterusnya perilaku seksual lain adalah kecenderungan perlakuan homoseksual dan lesbian yang boleh 
membawa kepada jenayah liwat dan musahaqah. Perlakuan lain adalah tindakan perbuatan lucah dan tidak 
sopan di tempat awam seperti masturbasi di hadapan awam, oral seks dan menunjuk bahagian sulit kepada orang 
lain. 
 Kajian oleh Zuraini Yaakub & Zuliza Kusrin (2015) menunjukkan bahawa terdapat dalam kalangan 
remaja autisme melakukan persetubuhan haram tanpa memahami bahawa perlakuan seksual tersebut adalah 
suatu kesalahan jenayah seksual Syariah melainkan semata-mata manipulasi terhadap kenaifan remaja autisme 
tentang hal berkenaan. Malah menurut Brown, et. al., (2014) individu remaja autisme kurang mampu untuk 
menentukan aktiviti seksual berbanding dengan individu bermasalah pembelajaran lain yang turut mengalami 
kelewatan perkembangan kognitif. Justeru itu risiko penganiayaan seksual terhadap remaja autisme adalah lebih 
tinggi. Selain itu kegagalan remaja autisme memahami hubungan sosial turut memudahkan individu ini 
dieksploitasi dalam kegiatan jenayah seksual (Allen, et. al., 2008). 
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 Pada bulan September 2018, satu video berdurasi beberapa minit telah direkodkan secara rahsia oleh 
seorang lelaki di dalam tren MRT di Singapura dan menjadi viral setelah dimuat naik di laman facebook. Video 
tersebut memaparkan seorang lelaki berusia 20-an sedang melakukan masturbasi di dalam tren tersebut sambil 
memerhatikan seorang wanita yang berpakaian agak seksi. Lelaki tersebut kelihatan melakukan masturbasi dan 
menyentuh alat sulitnya tanpa rasa malu atau bersalah meskipun ketika itu beliau berada di tempat umum. 
Namun begitu, melihatkan perkara ini menjadi topik perbualan umum secara meluas sehingga menjejaskan aib 
keluarga dan perasaan ibu remaja lelaki tersebut, seorang ahli keluarga lelaki tersebut tampil menyatakan 
kepada umum bahawa lelaki tersebut adalah seorang autisme dan tidak memahami perbuatan yang sedang 
dilakukannya (News Strait Time, 2018). Kajian lalu menyatakan bahawa perlakuan melucutkan pakaian dan 
menunjukkan bahagian sulit pada tubuh mereka dilakukan bukan dengan niat seksual, tetapi ia dilakukan atas 
faktor kegagalan memahami dan menyedari hakikat perbuatan yang mereka lakukan (Mladenovska & 
Trajkovski, 2010). 
 
3. Prosedur Tangkapan Suspek 
 
Tangkapan dan penahanan individu tipikal yang disyaki melakukan kesalahan jenayah hendaklah berlandaskan 
peruntukan dalam Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan dan juga beberapa peruntukan dalam Kanun Prosedur 
Jenayah Malaysia dan Enakmen Tatacara Jenayah Syariah negeri-negeri. Suspek yang ditangkap hendaklah 
diberitahu alasan penangkapan dan juga berhak mendapat khidmat seorang peguam. Pegawai polis yang 
menjalankan tangkapan mestilah tanpa kelengahan masa yang perlu membawa suspek ke Balai Polis yang 
berdekatan. Penahanan suspek kebiasaannya menyusul untuk tujuan soal siasat dan penahanan ini tidak boleh 
melebihi 24 jam dari tempoh tangkapan berlaku. Pihak polis hendaklah melepaskan suspek dengan segera 
setelah berpuas hati dengan soal siasat yang dilakukan (Noor Suriatie Zuhairon, temubual, 6 Mei, 2019). 
Namun, jika soal siasat gagal diselesaikan dalam tempoh berkenaan, suspek perlu dibawa ke hadapan seorang 
Majistret untuk mendapatkan perintah penahanan reman sebagaimana diperuntukkan dalam seksyen 117 Kanun 
Prosedur Jenayah Malaysia. Peruntukan ini hendaklah dibaca bersama seksyen 119 berkaitan diari siasatan polis 
yang memperincikan proses soal siasat yang berlaku. Majistret boleh menolak permohonan untuk suatu perintah 
penahanan reman jika pihak polis gagal untuk menjustifikasikan alasan permohonan tersebut berserta diari 
siasatan yang lengkap. 
Pihak polis hendaklah menggunakan langkah-langkah yang perlu dan munasabah semasa proses 
tangkapan, penahanan dan siasatan. Mereka tidak dibenarkan menggunakan kekerasan dalam tangkapan, 
penahanan dan soal siasat seperti memukul atau bertindak ganas terhadap suspek.  Malah pihak polis juga tidak 
dibenarkan mempengaruhi suspek untuk memberi apa-apa pernyataan samada pengaruh yang positif mahupun 
negatif terutama ketika soal siasat dijalankan. Suspek berhak memilih untuk berdiam diri dan pihak polis tidak 
dibenarkan memaksa suspek untuk memberi pernyataan. Kebolehterimaan penyataan suspek boleh diragui atau 
ditolak jika terbukti wujud unsur ugutan, paksaan atau pengaruh yang lain semasa dalam soal siasat.  
Walau bagaimanapun, prosedur tangkapan, penahanan dan soal siasat yang agak berbeza 
dikuatkuasakan dan dilaksanakan jika suspek merupakan individu berusia 18 tahun ke bawah. Mereka 
dikategorikan sebagai suspek kanak-kanak. Ibu bapa atau penjaga kanak-kanak dilibatkan secara aktif dalam kes 
suspek kanak-kanak. Perkara ini jelas diperuntukkan dalam Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611). Sedemikian 
juga peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat ditekankan dalam Akta tersebut. Pegawai Kebajikan Masyarakat 
dan ibu bapa atau penjaga kanak-kanak akan segera dihubungi sebaik sahaja berlaku penangkapan yang 
melibatkan suspek kanak-kanak. Berbeza dengan suspek dewasa yang boleh memilih untuk tidak memberitahu 
ibu bapa sekiranya enggan berbuat demikian.  
Persoalannya bagaimanakah pelaksanaan SOP tangkapan, penahanan dan soal siasat tersebut 
dilaksanakan jika suspek merupakan seorang individu autisme? Adakah individu autisme yang obses dengan 
perkara rutin, sukar menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, sukar mengawal tekanan yang mendatang 
membolehkan mereka memahami dan bekerjasama dengan pihak polis dengan SOP yang dikuatkuasakan dan 
dilaksanakan tersebut? Adakah adil untuk melaksanakan prosedur tangkapan, penahanan dan soal siasat yang 
sedia ada terhadap individu autisme? 
 
4. Autisme dan SOP Tangkapan 
 
Berdasarkan isu golongan autisme yang bukan dalam kategori kurang siuman, berserta ciri-ciri tersendiri 
mereka yang menyebabkan kecenderungan terlibat dengan kesalahan undang-undang menunjukkan terdapat 
kepentingan untuk mewujudkan satu undang-undang khas atau pengecualian undang-undang terhadap individu 
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autisme. Lebih-lebih lagi individu autism yang mempunyai komorbiditi lain selain autisme seperti Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) dan kekurangupayaan intelektual. Hal ini kerana menurut kajian 
Heeramun, et. al. (2017) komorbiditi ini yang menyebabkan jenayah ganas dalam kalangan individu autisme. 
Manakala Berryessa (2016) pula menyatakan bahawa kebanyakan individu autisme berkefungsian tinggi terlibat 
melakukan jenayah kesan daripada sebahagian simptom yang dialami. Tidak dinafikan bahawa terdapat 
sebahagian jenayah yang dilakukan oleh golongan autisme kelihatan amat berbahaya dan menggerunkan tetapi 
persoalannya ialah adakah mereka akan dilayan seperti individu tipikal sedangkan mereka sebenarnya mungkin 
tidak memahami sepenuhnya perlakuan tersebut adalah suatu kesalahan jenayah serius (Berryessa, 2016). 
Di negara Barat isu autisme dan hak keadilan dalam undang-undang jenayah juga dikaji kerana 
terdapat kes-kes melibatkan tangkapan, penahanan reman, perbicaraan serta hukuman yang dikenakan terhadap 
individu autisme jika mereka dibuktikan bersalah melakukan perbuatan jenayah. Contohnya dalam kes di 
Amerika Syarikat, Persatuan Autisme Indiana telah menyenaraikan beberapa kes pembunuhan dan cubaan 
membunuh yang dilakukan oleh individu autisme. Antaranya ialah kes yang melibatkan pesalah yang bernama 
Noah McGlawn, 24 tahun. Dalam kejadian yang berlaku pada 10 September 2012 itu, McGlawn telah 
melepaskan dua das tembakan kepada seorang penunggang motosikal, Brandon Matlock. Nasib menyebelahi 
Matlock apabila tembakan tersebut hanya mengenai lengan dan bahagian belakang badannya dan tidak 
membawa kematian. McGlown ketika perbicaraan disahkan mengalami autisme. Dalam mengeluarkan 
keputusan kes, hakim mahkamah menyatakan bahawa McGlawn tidak mengetahui perbuatan tersebut boleh 
membawa kematian terhadap orang lain (Cole, 2017). Kes selain itu, ialah seorang kanak-kanak lelaki telah 
ditahan apabila menembak seorang pembantu stesen minyak wanita berusia 21 tahun di Arkansas, Amerika 
Syarikat. Wanita tersebut disahkan mati di tempat kejadian. Kanak-kanak tersebut telah ditahan di pusat tahanan 
juvana sementara menunggu siasatan dan pendakwaan dijalankan. Namun demikian, sumber menyatakan 
bahawa kanak-kanak lelaki tersebut mengalami autisme (Associated Press & Collman, 2017). Contoh kes 
tersebut menunjukkan bahawa kegagalan pihak polis mengenalpasti lebih awal bahawa individu tersebut 
individu autisme, sehinggalah beliau dibicarakan menyebabkan individu autisme tersebut telah ditahan 
menggunakan SOP biasa. Keadaan sedemikian menyebabkan ketidakadilan kepada individu autisme.  
Kesalahan perilaku seksual juga seringkali melibatkan remaja dengan autisme. Beberapa kajian telah 
menemukan bahawa terdapat beberapa jenis kesalahan jenayah seksual yang sering dilakukan oleh individu 
yang mengalami autisme termasuk berkelakuan lucah seperti masturbasi di khalayak ramai, persetubuhan 
haram, mengintai, mencabul individu lain dan melakukan oral seks secara berkumpulan.  
Berdasarkan kes-kes autisme dan jenayah menunjukkan perlunya diwujudkan SOP khusus untuk 
individu autisme semasa proses tangkapan, penahanan serta perbicaraan mahkamah. Ini kerana individu autisme 
mempunyai perilaku tersendiri yang membezakan mereka dengan individu normal lain. Antaranya ialah mereka 
sukar menyesuaikan diri dalam persekitaran dan tempat baru, tidak boleh mengalami tekanan fikiran dan 
perasaan yang berlebihan, tidak mampu memahami perasaan orang lain, dan sikap ingin tahu yang sangat 
mendalam terhadap sesuatu perkara. Hal-hal berikut merupakan rentetan daripada kesukaran mereka dalam 
menjalani interaksi sosial, kesukaran dalam mengawal tingkah laku, dan kurang sensitiviti terhadap perkara 
yang berlaku di sekitar mereka. Mereka juga sangat fokus kepada diri sendiri dan tidak mempedulikan apa yang 
berlaku di persekitaran mereka (Fariza Md Sham, et. al., 2017).Kebanyakan ibu bapa juga memandang berat 
perkara ini dan merasa bimbang sekiranya terdapat individu lain yang mengambil kesempatan terhadap anak 
mereka selain kebimbangan terhadap potensi anak mereka untuk melakukan kesalahan-kesalahan jenayah 
seksual terhadap individu lain (Nichols & Blakeley-Smith, 2009). 
Di Malaysia isu keperluan mencadangkan SOP tangkapan dan pengendalian penahanan dan tangkapan 
individu autisme dilihat lebih serius dengan berlaku kes tangkapan terhadap seorang remaja autisme berusia 20-
an yang didakwa meraba dada seorang wanita di sebuah restoran di Subang Jaya. Rentetan daripada laporan 
mangsa, pihak polis telah bertindak dengan melakukan penahanan terhadap individu tersebut. setelah menerima 
laporan daripada mangsa yang dikatakan mengalami trauma (Nor Azizah Mokhtar, 2018). Kes penahanan 
individu autisme tersebut telah mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat awam yang mempertikaikan 
alasan pemuda tersebut ditangkap walaupun beliau adalah individu autisme. Contohnya, netizen juga telah 
mengecam keluarga pihak mangsa kerana tidak prihatin dengan keadaan tertuduh sebagai individu autisme dan 
terus membuat laporan polis berkenaan tindakan pemangsa yang menyentuh buah dada mangsa (Azura Abas & 
Mohd Husni, 2018). 
Walau bagaimanapun, di peringkat pihak polis, mereka menegaskan tangkapan tersebut dilakukan 
mengikut prosedur biasa polis bagi tujuan siasatan serta keadilan kepada kedua-dua pihak. Hal ini ditegaskan 
oleh Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Mohammad Azlin Sadari, bahawa meskipun tertuduh 
didakwa seorang autisme, tindakan pihak polis dalam melakukan penahanan tersebut adalah bagi membantu 
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siasatan dan mengikut prosedur operasi standard (SOP). Pihak polis juga didapati tidak melanggar mana-mana 
undang-undang (Nor Azizah Mokhtar, 2018). 
Dalam konteks perundangan, pihak berkaitan seharusnya menggunakan garis panduan yang jelas untuk 
mengendalikan kes berkaitan golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) termasuk juga individu autisme. Pihak 
polis sememangnya telah bertindak mengikut SOP berdasarkan aduan yang mereka peroleh, namun masih ada 
ruang budi bicara dan rasa kemanusiaan dalam kendalian kes, memandangkan pesalah diletakkan dalam 
kategori golongan kelainan upaya, tetapi individu autisme. Seterusnya perlu dilihat semula tentang cara 
penangkapan, penahanan dan soal siasat semasa dalam lokap kerana dikhuatiri mungkin menyebabkan mereka 
menjadi lebih trauma (Airunnisa, 2018). Hal ini juga dipersetujui oleh ibu kepada suspek yang tidak berpuas 
hati dengan SOP tangkapan yang dilaksanakan terhadap anaknya dan berharap polis mempunyai SOP yang 
khusus untuk kes tangkapan, tahanan dan soal siasat melibatkan individu autism (OKU) (Hasliza, 2018). 
Isu tangkapan individu autisme ini juga mendapat perhatian serius daripada Hannah Yeoh Timbalan 
Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat di mana kementeriannya akan mengambil perhatian 
tentang SOP khusus tangkapan, penahanan dan soal siasat sedemikian di masa hadapan (Hasliza 2018). Oleh itu, 
polis digesa mengkaji semula SOP sedia ada berkaitan tangkapan, penahanan dan soal siasat mana-mana suspek 
kes jenayah individu autisme yang dilihat tidak wajar kerana tidak sepadan dengan tahap kewarasan golongan 
tersebut Zaaini Zin (2018). Seterusnya ACP Lily Choo (temubual, 2019), Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan 
Jenayah Seksual, Wanita dan Kanak-Kanak Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, mengesahkan bahawa masih belum 
ada sebarang SOP khusus bagi mengendalikan kes yang berkaitan individu autisme sama ada ketika proses 
penahanan, siasatan dan pendakwaan. Menurut beliau, proses bagi mewujudkan SOP ini perlu mengambil kira 
beberapa aspek penting dan memerlukan penelitian yang agak mendalam. Antara aspek yang dinyatakan ialah 
persamaan antara kesalahan jenayah yang dilakukan oleh individu kurang siuman dan individu autisme dari 
sudut pengetahuan terhadap tingkah laku yang dilakukan. Selain itu, beliau turut menyatakan tentang kesukaran 
pihak polis mengenalpasti individu autisme kerana keadaan sindrom autisme yang terlalu subjektif, pelbagai dan 
berbeza mengikut individu. Oleh itu, beliau menyokong usaha dalam mewujudkan SOP khusus bagi individu 
autisme dengan mengambil kira kesalahan jenayah yang telah berlaku di luar negara. 
Rentetan daripada kes tangkapan remaja autisme yang berlaku tersebut, serta reaksi positif yang 
diberikan oleh pihak-pihak berautoriti, pada 25hb. Mac 2019 pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah 
melancarkan suatu SOP khusus untuk mengendalikan kes tahanan membabitkan individu autisme. Garis 
panduan ini juga boleh digunapakai semasa mengendalikan siasatan terhadap golongan-golongan orang kurang 
upaya lain seperti ‘down syndrom’, ‘cerebral palcy’ dan lain-lain yang seumpamanya. Malaysia merupakan 
negara ketiga di Asia yang menyediakan garis panduan dalam pengendalian penyiasatan kes-kes melibatkan 
OKU sedemikian (PDRM 2019). Antara pihak yang terlibat dalam penyediaan SOP khas tersebut adalah Pusat 
Genius Kurnia, Yayasan Pengaman Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 
(KPWKM), Kementerian Kesihatan (KKM), Kementerian Pendidikan dan Persatuan Autisme Malaysia 
(NASOM). Memandangkan SOP tersebut adalah suatu yang baharu, pihak PDRM juga telah mengambil initiatif 
membuat roadshow bertujuan memberi penerangan kepada anggota polis di seluruh Malaysia berkenaan SOP 
Autisme yang baharu dilancarkan tersebut (PDRM, 2019).  
 
5. Kesimpulan 
 
Individu autisme perlu ditentukan hak perundangan khusus kerana kepelbagaian spektrum yang dialami 
menyebabkan sebahagian mereka kelihatan seperti individu normal. Kes-kes lalu jelas menunjukkan simptom 
dan perilaku tersendiri autisme yang mendorong mereka melanggar undang-undang seperti kurang kemahiran 
berkomunikasi, obses dengan rutin harian, mempunyai keinginan mendalam terhadap sesuatu perkara serta 
mempunyai tahap simpati yang rendah terhadap individu lain. Antara perbuatan melanggar undang-undang yang 
melibatkan individu autisme ialah seperti membakar bangunan, melepaskan tembakan, melakukan perilaku 
seksual terhadap individu lain dan mempamerkan perbuatan lucah di tempat awam. Oleh itu, mana-mana aduan 
yang dilaporkan terhadap perlakuan tersebut menyebabkan individu autisme tetap menerima tindakan undang-
undang seperti individu tipikal. Hasil perbincangan mendapati hak keadilan undang-undang individu autisme 
perlu dibezakan dengan golongan tipikal bermula dengan mewujudkan SOP khusus tangkapan, penahanan dan 
soal siasat untuk individu autisme. Rentetan beberapa isu berbangkit berkaitan individu autisme dan perilaku 
melanggar undang-undang, akhirnya pihak PDRM dengan kerjasama pihak-pihak berkaitan telah berjaya 
menghasilkan suatu SOP khusus untuk autisme.   
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